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¿Quiénes somos?
Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas
¿Quiénes somos?
? La biblioteca Tomás Navarro Tomás es una biblioteca especializada al
servicio de la investigación en Ciencias Humanas y Sociales
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
? Fue creada en 2008 mediante la fusión de ocho bibliotecas
? Colección híbrida
? Servicios tecnológicamente avanzados
? Gestión poco intermediada
? Infraestructuras adecuadas
? Plantilla profesional
? Es una unidad de servicio que integra archivo y biblioteca
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¿Quiénes somos?
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20.000 metros cuadrados
5 plantas
21 kilómetros de estanterías
Infraestructuras adecuadas
Compactos en depósitos
¿Quiénes somos?
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Salas de lectura con la colección
de acceso libre
Amplio soporte tecnológico
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Bibliográfica Documental
Electrónica Física Iconográfica Textual Sonora
Monografías
Revistas
Bases de datos
Recursos
C. Patrimonial
Monografías
Revistas
Mapas
Colección digital-izada
Colección BTNT
La colección
La colección
? Colección bibliográfica
? Electrónica
? Libros 297.329
? Revistas 14.467 (compra 10.392)
? Bases de datos 25
? Física
? Colección patrimonial 44.410
? Monografías (SXX-XXI) 757.512
? Revistas (impresas) 11.178
? Mapas 14.009
? Colección documental 102 fondos y colecciones
? Iconográfica (+/- 300.000)
? Sonora (+/- 1.000)
? Textual (+/- 500.000)
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Servicios 
presenciales
•Información
•Formación personal
•Lectura en sala
•Reserva anticipada
•Préstamo
•Reproducción
•Visita guiada
•Salas de trabajo
•Etc.
Servicios no 
presenciales:
•Chat
•Referencia
•Préstamo   
interbibliotecario
•Reproducción digital
•Archivo delegado
•SEI-Apoyo a la 
evaluación de 
investigadores
•Etc.
Apoyo a la investigación
Servicio a la sociedad
? Favorecen el conocimiento y el uso de nuestra colección
? Favorecen la difusión de los resultados de investigación
? Apoyo a la evaluación de investigadores
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Servicios especializados
? Favorecen el conocimiento y el uso de nuestra colección
? Espacios web especializados por materias
? Aplicación de tecnologías de la web 2.0 para los servicios:
? QR para favorecer el acceso a revistas electrónicas
? Podcast para crear “Cápsulas informativas”
? Portales web para difundir colecciones singulares
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Servicios especializados
Servicios especializados I
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Espacios web especializados por materias.  
Servicios especializados I
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Acceso mediante QR a las revistas 
electrónicas
Servicios especializados I
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Podcast para difundir servicios.  
Servicios especializados I
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Podcast para apoyar la formación. Cápsulas formativas  
Servicios especializados I
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Canal de Youtube. Formación y difusión
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Canal de Youtube. Formación y difusión
? Favorecen la difusión de los resultados de investigación
? Digital.CSIC: repositorio institucional de acceso abierto
? Portales de proyectos de investigación
? Netvives. Acceso actualizado a las revistas del CSIC
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Servicios especializados II
Servicios especializados II
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Digital.CSIC
Producción científica del personal de plantilla del CSIC
Acceso abierto a las publicaciones libres de derechos
Datos generados por los proyectos de investigación
Estadísticas y evaluación de consultas.
Servicios especializados II
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Digital.CSIC
Documentos especiales. Datos de investigación. Etc. 
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Creación de portales web para difusión de resultados de investigación: 
Proyecto Catálogo Monumental de España (IPCE-CSIC). Web
Servicios especializados II
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Netvives en BTNT: 
Reúne en una página los recursos de interés para un científico, grupo de 
científicos o biblioteca. Actualización constante. Aplicado a revistas CSIC, 
Noticias, Boletín, etc.  
? Apoyo a la evaluación de investigadores
? Índices de citas.
? Índices de impacto, índice H.
? Apoyo a la certificación de calidad de revistas.
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Servicios especializados III
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Servicios especializados III
SEI: Servicio de apoyo a la evaluación de investigadores. Análisis de citas
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Servicios especializados III
Análisis de impacto. JCR. Incites.
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Servicios especializados III
Análisis de impacto en SJR. Scimago Journal and Country Rank.
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Servicios especializados III
SPI. Ranking de editoriales
? La biblioteca Tomás Navarro Tomás forma parte de la Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC desde su creación.
? Experiencia de colaboración:
? Compartimos:
? Plan de actuación. Carta de servicios, Reglamento. Normativa.
? Biblioteca virtual (incluye catálogo colectivo y repositorio)
? Adquisición y gestión de recursos electrónicos
? SURAD Servicio de último recurso para acceso al documento.
? GRANADO Depósito de seguridad compartido
? SIMURG Colecciones de fondos digitalizados
? Normativa de calidad: estadísticas, indicadores, etc.
? Unidad de Gestión y Coordinación: URICI
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Experiencia de trabajo en Red
? La biblioteca Tomás Navarro Tomás forma parte de la Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC desde su creación.
? Experiencia de colaboración:
? Somos independientes:
? Gestión de la colección 
? Servicios que podamos ofrecer además de la carta de servicios
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Experiencia de trabajo en Red
? Dentro del CCHS
? Investigadores
? Técnicos de diferentes unidades: laboratorios de arqueología, SIG, etc.
? Instituciones nacionales
? BNE, IPCE, AECII, Residencia de Estudiantes, Museo Nacional de 
Escultura de Valladolid, Museo ICO, CECEL, Diputación Foral de 
Guipúzcoa, etc.
? Instituciones internacionales
? British Library, Cambridge University, Bar-Ilan University, Melcom-
Conference, etc.
? Particulares
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Experiencia de trabajo en Red
? La aplicación de nuevas tecnologías ha permitido aumentar los servicios 
presenciales y no presenciales, cambiar la gestión de la colección  y potenciar 
su uso y su difusión.
? La demanda crece en los servicios de valor añadido: 
? Formación, evaluación, difusión.
? Apoyo a la edición.
? Propuesta de colecciones no conocidas para estudio e investigación.
? Acceso al documento: préstamo interbibliotecario, reproducción de 
documentos.
? Participación en exposiciones y actividades culturales.
? La demanda decrece
? Consulta en sala
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Conclusión
? Total disposición a la colaboración entre bibliotecas de Servicios Sociales.
? Establecer acuerdos de colaboración.
? Compartir información sobre recursos y colecciones disponibles.
? Evaluar las colecciones propias teniendo en cuenta las de los demás.
? Establecer acuerdos para el uso de los recursos.
? Compartir experiencias en servicios para aplicar en diferentes centros.
? Organizar actividades de intercambio profesional.
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Conclusión
Conclusión
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Todo ello apoyado en el gran equipo de 
profesionales con el que cuenta la 
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC)
Conclusión
? Ponemos a su disposición la página web de la biblioteca
http://biblioteca.cchs.csic.es
? El correo electrónico de la biblioteca
cchs_biblioteca.tnt@cchs.csic.es
? El correo electrónico personal
pilar.martinez@cchs.csic.es
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Muchas gracias
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